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ɇɦɩɪɘɥɦɚɢɘɧɨɦəɣɝɤɠɫɟɘɛɘɣɴɥɦɤɫɚɠɛɣɷɜɽ
Ʉɦɚɥɘ ɦɩɚɽɪɘ ° ɬɫɥɜɘɤɝɥɪ ɧɽɟɥɘɚɘɣɴɥɦɪɚɦɨɯɦɾ
ɜɽɷɣɴɥɦɩɪɽ ɦɩɦəɠɩɪɦɩɪɽɆɜɥɽɻɶ ɟ ɧɨɦəɣɝɤ ɩɫɯɘɩ
ɥɦɾ ɣɽɥɛɚɦɜɠɜɘɢɪɠɢɠ ɻ ɬɦɨɤɫɚɘɥɥɷ ɢɨɝɘɪɠɚɥɦɾ
ɦɩɦəɠɩɪɦɩɪɽɩɧɨɦɤɦɞɥɦɾɥɘɩɦɮɽɘɣɴɥɫɘɜɘɧɪɘɮɽɶɽ
ɨɝɧɨɝɟɝɥɪɘɮɽɶɚɣɘɩɥɦɾɽɥɜɠɚɽɜɫɘɣɴɥɦɩɪɽɟɘɩɦəɘɤɠ
ɨɽɜɥɦɾ ɤɦɚɠ Ⱥɚɝɜɝɥɥɷ ɜɦ ɦɥɦɚɣɝɥɠɭ ɧɨɦɛɨɘɤ
ɫɢɨɘɾɥɩɴɢɦɾ ɤɦɚɠ ɝɩɝ ɷɢ ɚɠɜɫ ɥɘɚɯɘɣɴɥɦɾ ɨɦəɦɪɠ
ɫɯɥɽɚ ° ɢɣɘɩɽɚ ɩɧɨɠɯɠɥɠɣɦ ɩɧɣɝɩɢ ɮɽɢɘɚɦɩɪɽ
ɜɦɮɴɦɛɦɘɢɪɫɘɣɴɥɦɛɦɞɘɥɨɫɫɯɥɽɚɩɴɢɦɾ ɪɚɦɨɯɦɩɪɽ
Ⱦɘɥɨ ɘɢɘɜɝɤɽɯɥɦɛɦ ɝɩɝ ɮɽɣɢɦɤ ɚɽɜɧɦɚɽɜɘɻ ɧɦɪɨɝ
əɘɤɩɫɯɘɩɥɦɛɦɫɢɨɘɾɥɩɴɢɦɛɦɩɫɩɧɽɣɴɩɪɚɘ¨ɉɫɯɘɩɥɽ
ɩɦɮɽɦɢɫɣɴɪɫɨɥɽɫɤɦɚɠɽɥɪɝɛɨɘɮɽɷɫɢɨɘɾɥɩɴɢɦɾɦɩɚɽɪɠ
ɚ ɻɚɨɦɧɝɡɩɴɢɠɡ ɢɦɥɪɝɢɩɪ ɟɫɤɦɚɣɶɻ ɚɚɝɜɝɥɥɷ ɜɦ
ɥɘɚɯɘɣɴɥɠɭɧɨɦɛɨɘɤɪɘɢɦɛɦɚɠɜɫɧɠɩɴɤɦɚɠɭɨɦəɽɪ
ɷɢ ɝɩɝ ɩɧɨɷɤɦɚɘɥɦɛɦ ɥɘ ɘɢɪɠɚɽɟɘɮɽɶ ɥɘɚɯɘɣɴɥɦ
ɧɽɟɥɘɚɘɣɴɥɦɾ ɜɽɷɣɴɥɦɩɪɽ ɫɯɥɽɚ ɧɽɜɚɠɱɝɥɥɷ ɚ ɥɠɭ
ɽɥɪɝɨɝɩɫɜɦɥɘɚɯɘɥɥɷɧɨɝɜɤɝɪɘɨɦɟɚɠɪɦɢɦɩɦəɠɩ
ɪɦɩɪɽɢɨɠɪɠɯɥɦɛɦɤɠɩɣɝɥɥɷɣɽɥɛɚɦɢɨɝɘɪɠɚɥɦɩɪɽ©°
ɩɢɘɟɘɥɦɚȯɥɩɪɨɫɢɪɠɚɥɦɤɝɪɦɜɠɯɥɠɭɨɝɢɦɤɝɥɜɘɮɽɷɭ
ɱɦɜɦ ɚɠɚɯɝɥɥɷ ɚ ɟɘɢɣɘɜɘɭ ɟɘɛɘɣɴɥɦɾ ɩɝɨɝɜɥɴɦɾ
ɦɩɚɽɪɠɥɘɚɯɘɣɴɥɠɭɧɨɝɜɤɝɪɽɚ ɪɘɦɨɛɘɥɽɟɘɮɽɾ ɦɩɚɽɪ
ɥɴɦɛɦɧɨɦɮɝɩɫɫɥɘɚɯɘɣɴɥɦɤɫɨɦɮɽ>@
ɇɦɟɠɪɠɚɥɝ ɩɧɨɠɡɥɷɪɪɷ ɫɯɥɷɤɠ ɡ ɫɯɠɪɝɣɷɤɠ
ɟɘɤɽɥɠɪɨɘɜɠɮɽɡɥɦɛɦɜɣɷɰɢɦɣɠɪɚɦɨɫɥɘɝɩɝɧɦɷɩ
ɥɶɻɪɴɩɷ ɧɝɨɝɜɦɚɩɽɤ ɧɩɠɭɦɣɦɛɽɯɥɠɤɠ ɦɩɦəɣɠɚɦɩ
ɪɷɤɠ ɧɦɢɦɣɽɥɥɷ ɽɥɬɦɨɤɘɮɽɡɥɦɾ ɜɦəɠ ɰɚɠɜɢɽɩɪɴ
ɽ ɟɨɫɯɥɽɩɪɴ ɢɦɤɫɥɽɢɘɮɽɾ ɥɘ ɦɩɥɦɚɽ ɚɠɢɦɨɠɩɪɘɥɥɷ
ɩɫɯɘɩɥɠɭɽɥɪɝɨɥɝɪɪɝɭɥɦɣɦɛɽɡɧɨɠɚɯɘɻɾɭɜɦɦəɤɽɥɫ
ɥɝɣɠɰɝɜɫɤɢɘɤɠɘɡɦɮɽɥɢɘɤɠɚɘɞɣɠɚɠɭɷɚɠɱɽ
ɬɘɢɪɽɚ ɘ ɪɘɢɦɞ ɩɧɨɠɯɠɥɝɥɠɤɠ ɥɠɤɠ ɝɤɦɮɽɷɤɠ
Ɍɦɨɤɘɝɩɝɻɥɘɡəɽɣɴɰɩɫɯɘɩɥɦɶɪɘɟɨɫɯɥɦɶɜɣɷ
ɩɧɽɣɢɫɚɘɥɥɷ ɟ ɘɜɨɝɩɘɪɦɤɯɠɪɘɯɝɤ ɚɠɩɣɦɚɣɝɥɥɷ
ɚɣɘɩɥɦɛɦɩɪɘɚɣɝɥɥɷɜɦɞɠɪɪɻɚɠɭɧɦɜɽɡɚɧɣɠɚɫɥɘ
ɡɦɛɦ ɜɫɤɢɠ ɡ ɧɝɨɝɢɦɥɘɥɥɷ ɚɠɩɣɦɚɣɝɥɥɷ ɯɘɩɦɤ
ɧɘɨɘɜɦɢɩɘɣɴɥɠɭɜɫɤɦɢɪɘɾɭɥɽɭɦɮɽɥɦɢ
ȸɥɘɣɽɟ ɦɩɪɘɥɥɽɭ ɜɦɩɣɽɜɞɝɥɴ ɽ ɧɫəɣɽɢɘɮɽɡ
ȼɦɩɣɽɜɞɝɥɥɶɧɨɠɨɦɜɠɡɽɩɪɦɨɠɯɥɦɛɦɨɦɟɚɠɪɢɫɝɩɝ
ɷɢ ɞɘɥɨɫ ɭɫɜɦɞɥɴɦɾ ɣɽɪɝɨɘɪɫɨɠ ɪɘ ɧɫəɣɽɮɠɩɪɠɢɠ
ɧɨɠɩɚɷɯɝɥɽɨɦɟɚɽɜɢɠɪɘɢɠɭɚɽɪɯɠɟɥɷɥɠɭɪɘɟɘɨɫəɽɞ
ɥɠɭɫɯɝɥɠɭɷɢɂȹɨɘɥɜɝɩȺȹɝɨɝɟɢɽɥɘɃɂɘɡɜɘ
ɆɄɘɩɴɢɦɚɘɃɉɘɜɠɢɦɚɘ
ɇɠɪɘɥɥɷɤɝɪɦɜɠɢɠɥɘɧɠɩɘɥɥɷɝɩɝɜɦɩɣɽɜɞɫɚɘɣɠ
ɄȹɘɣɘɢɣɠɮɴɢɠɡɅȻɦɣɫəɆȻɦɨɦɰɢɽɥɘȻɂɣɦ
ɯɝɢɄɇɝɥɪɠɣɶɢȻɐɝɣɝɭɦɚɘɂɐɝɥɜɝɨɦɚɩɴɢɠɡ
ɪɦɱɦɇɨɘɢɪɠɯɥɽɧɦɨɘɜɠɧɝɜɘɛɦɛɘɤɤɽɩɪɷɪɴɩɪɘɪɪɽɡ
ɧɦɩɽəɥɠɢɠɚɯɠɪɝɣɽɚɃɊɠɤɦɱɫɢȻȾɫɢɦɚɦɾȯȻɦɣɦ
ɜɶɢɪɘɽɥ
Ⱥɠɜɽɣɝɥɥɷ ɥɝɚɠɨɽɰɝɥɠɭ ɯɘɩɪɠɥ ɟɘɛɘɣɴɥɦɾ
ɧɨɦəɣɝɤɠ Ʌɘ ɩɫɯɘɩɥɦɤɫ ɝɪɘɧɽ ɧɦɰɫɢ ɰɣɷɭɽɚ
ɦɧɪɠɤɽɟɘɮɽɾɬɦɨɤɫɚɘɥɥɷɪɚɦɨɯɦɾɦɩɦəɠɩɪɦɩɪɽɫɯɥɷ
ɟɘɢɣɘɜɽɚɟɘɛɘɣɴɥɦɾɩɝɨɝɜɥɴɦɾɦɩɚɽɪɠɚɫɤɦɚɘɭɨɝɘ
ɣɽɟɘɮɽɾ ɂɦɥɮɝɧɮɽɾ ɥɦɚɦɾ ɫɢɨɘɾɥɩɴɢɦɾ ɰɢɦɣɠ ɱɝ ɥɝ
əɫɚɧɨɝɜɤɝɪɦɤɩɧɝɮɽɘɣɴɥɦɛɦɜɦɩɣɽɜɞɝɥɥɷ ɪɦɤɫ ɽ
ɟɫɤɦɚɠɚɚɠəɽɨɪɝɤɠɥɘɰɦɾɩɪɘɪɪɽ
Ʉɝɪɘ ɩɪɘɪɪɽɧɦɣɷɛɘɻ ɫ ɚɠɩɚɽɪɣɝɥɥɽ ɦɩɦəɣɠɚɦɩ
ɪɝɡɝɩɝɷɢɚɠɜɫɥɘɚɯɘɣɴɥɦɧɽɟɥɘɚɘɣɴɥɦɾɜɽɷɣɴɥɦɩɪɽ
ɫɯɥɽɚɫɟɘɢɣɘɜɘɭɟɘɛɘɣɴɥɦɾɩɝɨɝɜɥɴɦɾɦɩɚɽɪɠ
ȽɉȽɗɂȸɂɊɋȸɃɔɅɀɁȺɀȼɅȸȺɏȸɃɔɅɆɇȯȿɅȸȺȸɃɔɅɆȰ
ȼȯɗɃɔɅɆɉɊȯɋɏɅȯȺɅȸɋɈɆɂȸɍɋɂɈȸȰɅɉɔɂɆȰɄɆȺɀ
(66$<$67+($&78$/9,(:2)/($51,1*$1'&2*1,7,9($&7,9,7,(6
2)8.5$,1,$1/$1*8$*(/($51(56
ɋȼɂ
ȻɣɘɟɦɚɘɆɇ
ɢɘɥɜɧɝɜɥɘɫɢ
ɜɦɮɝɥɪɢɘɬɝɜɨɠɤɝɪɦɜɠɢɠɤɦɚ
ɽɣɽɪɝɨɘɪɫɨɠ
ȯɥɩɪɠɪɫɪɫɧɽɩɣɷɜɠɧɣɦɤɥɦɾ
ɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɦɾɦɩɚɽɪɠ
ɂɠɾɚɩɴɢɦɛɦɫɥɽɚɝɨɩɠɪɝɪɫ
ɽɤɝɥɽȹɦɨɠɩɘȻɨɽɥɯɝɥɢɘ
ȼɠɢɘɅɄ
ɢɘɥɜɧɝɜɥɘɫɢ
ɟɘɚɽɜɫɚɘɯɢɘɬɝɜɨɠɤɝɪɦɜɠɢɠɤɦɚ
ɽɣɽɪɝɨɘɪɫɨɠ
ȯɥɩɪɠɪɫɪɫɧɽɩɣɷɜɠɧɣɦɤɥɦɾ
ɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɦɾɦɩɚɽɪɠ
ɂɠɾɚɩɴɢɦɛɦɫɥɽɚɝɨɩɠɪɝɪɫ
ɽɤɝɥɽȹɦɨɠɩɘȻɨɽɥɯɝɥɢɘ
ɋɩɪɘɪɪɽɩɭɘɨɘɢɪɝɨɠɟɦɚɘɥɦɤɝɪɦɜɠ ɽɧɨɠ-
ɡɦɤɠ ɩɪɚɦɨɝɥɥɷ ɘɢɘɜɝɤɽɯɥɦɛɦ ɝɩɝ ɇɨɦ-
ɘɥɘɣɽɟɦɚɘɥɽ ɨɽɟɥɽ ɢɦɥɮɝɧɮɽɾ ɪɘ ɧɽɜɭɦɜɠ ɜɦ
ɪɣɫɤɘɯɝɥɥɷ ɝɩɝ ɷɢ ɘɢɪɫɘɣɴɥɦɛɦ ɚɠɜɫ
ɥɘɚɯɘɣɴɥɦɧɽɟɥɘɚɘɣɴɥɦɾ ɜɽɷɣɴɥɦɩɪɽ ɫɯɥɽɚ ɥɘ
ɫɨɦɢɘɭ ɫɢɨɘɾɥɩɴɢɦɾ ɤɦɚɠ ɚ ɟɘɢɣɘɜɘɭ ɟɘɛɘɣɴ-
ɥɦɾɩɝɨɝɜɥɴɦɾɦɩɚɽɪɠȸɢɮɝɥɪɦɚɘɥɦɫɚɘɛɫɥɘ
ɘɥɘɣɽɟɽ ɣɽɥɛɚɦɩɪɠɣɽɩɪɠɯɥɠɭ ɦɩɦəɣɠɚɦɩɪɝɡ
ɮɴɦɛɦɞɘɥɨɫɫɯɥɽɚɩɴɢɦɾɪɚɦɨɯɦɩɪɽȺɠɟɥɘɯɝɥɦ
ɩɧɽɣɴɥɽɪɘ ɚɽɜɤɽɥɥɽ ɨɠɩɠ ɢɣɘɩɠɯɥɦɛɦ ɽ ɩɫɯɘɩ-
ɥɦɛɦɝɩɝɇɦɜɘɥɦɟɨɘɟɢɠɢɦɛɥɽɪɠɚɥɦɜɽɷɣɴɥɽɩ-
ɥɠɭɟɘɚɜɘɥɴɩɧɨɷɤɦɚɘɥɠɭɥɘɨɦɟɚɠɪɦɢɪɚɦɨ-
ɯɠɭɫɤɽɥɴɽɥɘɚɠɯɦɢɱɦɜɦɥɘɧɠɩɘɥɥɷɝɩɝ
ɂɣɶɯɦɚɽ ɩɣɦɚɘ ɥɘɚɯɘɣɴɥɦɧɽɟɥɘɚɘɣɴɥɘ
ɜɽɷɣɴɥɽɩɪɴ ɘɢɘɜɝɤɽɯɥɝ ɝɩɝ ɚɽɣɴɥɝ ɝɩɝ ɢɦɛ-
ɥɽɪɠɚɥɦɜɽɷɣɴɥɽɩɥɽɟɘɚɜɘɥɥɷɧɠɩɴɤɦɚɽɪɚɦɨɯɽ
ɨɦəɦɪɠɬɦɨɤɘɣɴɥɝɝɩɝ
Ⱥ ɩɪɘɪɴɝ ɦɭɘɨɘɢɪɝɨɠɟɦɚɘɥɳ ɤɝɪɦɜɳ ɠ
ɧɨɠɝɤɳɩɦɟɜɘɥɠɷɘɢɘɜɝɤɠɯɝɩɢɦɛɦɵɩɩɝɇɨɦ-
ɘɥɘɣɠɟɠɨɦɚɘɥɳɨɘɟɣɠɯɥɳɝɢɦɥɮɝɧɮɠɠɠɧɦɜ-
ɭɦɜɳ ɢ ɪɦɣɢɦɚɘɥɠɶ ɵɩɩɝ ɢɘɢ ɘɢɪɫɘɣɴɥɦɛɦ
ɚɠɜɘ ɫɯɝəɥɦɧɦɟɥɘɚɘɪɝɣɴɥɦɡ ɜɝɷɪɝɣɴɥɦ-
ɩɪɠɫɯɘɱɠɭɩɷɥɘɫɨɦɢɘɭɫɢɨɘɠɥɩɢɦɛɦɷɟɳɢɘ
ɚ ɫɯɨɝɞɜɝɥɠɷɭ ɦəɱɝɛɦ ɩɨɝɜɥɝɛɦ ɦəɨɘɟɦɚɘ-
ɥɠɷ ȸɢɮɝɥɪɠɨɦɚɘɥɦ ɚɥɠɤɘɥɠɝ ɥɘ ɘɥɘɣɠɟɝ
ɣɠɥɛɚɦɩɪɠɣɠɩɪɠɯɝɩɢɠɭ ɦɩɦəɝɥɥɦɩɪɝɡ
ɵɪɦɛɦ ɞɘɥɨɘ ɫɯɝɥɠɯɝɩɢɦɛɦ ɪɚɦɨɯɝɩɪɚɘ
Ɇɧɨɝɜɝɣɝɥɳ ɦəɱɠɝ ɠ ɦɪɣɠɯɠɪɝɣɴɥɳɝ
ɯɝɨɪɳɢɣɘɩɩɠɯɝɩɢɦɛɦɠɩɦɚɨɝɤɝɥɥɦɛɦɵɩɩɝ
ɇɨɝɜɩɪɘɚɣɝɥ ɦəɨɘɟɝɮ ɢɦɛɥɠɪɠɚɥɦɜɝɷ-
ɪɝɣɴɥɦɩɪɥɦɛɦ ɟɘɜɘɥɠɷ ɥɘɧɨɘɚɣɝɥɥɦɛɦ ɥɘ
ɨɘɟɚɠɪɠɝ ɪɚɦɨɯɝɩɢɠɭ ɫɤɝɥɠɡ ɠ ɥɘɚɳɢɦɚ
ɥɘɧɠɩɘɥɠɷɵɩɩɝ
ɂɣɶɯɝɚɳɝ ɩɣɦɚɘ ɫɯɝəɥɦɧɦɟɥɘɚɘɪɝɣɴɥɘɷ
ɜɝɷɪɝɣɴɥɦɩɪɴ ɘɢɘɜɝɤɠɯɝɩɢɦɝ ɵɩɩɝ ɢɦɛɥɠ-
ɪɠɚɥɦɜɝɷɪɝɣɴɥɦɩɪɥɳɝ ɟɘɜɘɥɠɷ ɧɠɩɴɤɝɥ-
ɥɳɝ ɪɚɦɨɯɝɩɢɠɝ ɨɘəɦɪɳ ɩɚɦəɦɜɥɦɝ ɵɩɩɝ
ɬɦɨɤɘɣɴɥɦɝɵɩɩɝ
7KH DUWLFOH GHVFULEHV WKH PHWKRGV DQG WHFK-
QLTXHVRIFUHDWLQJDQDFDGHPLFHVVD\'LIIHUHQW
FRQFHSWVDQGDSSURDFKHVWRWKHLQWHUSUHWDWLRQRI
WKHHVVD\DVDQDFWXDOW\SHRIHGXFDWLRQDODQG
FRJQLWLYHDFWLYLW\RIVWXGHQWVDW8NUDLQLDQOHVVRQV
LQ JHQHUDO VHFRQGDU\ HGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQVDUH
DQDO\]HG7KHHPSKDVLVLVSODFHGRQWKHDQDO\-
VLVRIWKHOLQJXLVWLFVW\OLVWLFIHDWXUHVRIWKLVJHQUH
RIVWXGHQWFUHDWLYLW\7KHFRPPRQDQGGLVWLQFWLYH
IHDWXUHV RI FODVVLFDO DQG FRQWHPSRUDU\ HVVD\V
DUH GHWHUPLQHG $ VDPSOH RI FRJQLWLYHDFWLYLW\
WDVNDLPHGDWGHYHORSLQJFUHDWLYHVNLOOVDQGZULW-
LQJVNLOOVRIWKHHVVD\LVJLYHQ
.H\ZRUGVDFDGHPLFHVVD\IUHHHVVD\FRJQL-
WLYHDFWLYLW\WDVNVZULWWHQFUHDWLYHZRUNVIRUPDO
HVVD\
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ȼɦɩɷɛɥɝɥɥɷ ɧɦɩɪɘɚɣɝɥɦɾ ɤɝɪɠ ɧɦɪɨɝəɫɚɘɣɦ
ɚɠɨɽɰɝɥɥɷɪɘɢɠɭɟɘɚɜɘɥɴ
°ɧɨɦɘɥɘɣɽɟɫɚɘɪɠɤɝɪɦɜɠ ɽɧɨɠɡɦɤɠɩɪɚɦɨɝɥɥɷ
ɘɢɘɜɝɤɽɯɥɦɛɦ ɝɩɝ ɥɘ ɫɨɦɢɘɭ ɫɢɨɘɾɥɩɴɢɦɾ ɤɦɚɠ
ɚɟɘɢɣɘɜɘɭɟɘɛɘɣɴɥɦɾɩɝɨɝɜɥɴɦɾɦɩɚɽɪɠ
° ɚɠɦɢɨɝɤɠɪɠ ɢɦɥɮɝɧɮɽɾ ɡ ɧɽɜɭɦɜɠ ɜɦ ɪɣɫɤɘ
ɯɝɥɥɷ ɝɩɝ ɷɢ ɘɢɪɫɘɣɴɥɦɛɦ ɚɠɜɫ ɥɘɚɯɘɣɴɥɦɧɽɟɥɘ
ɚɘɣɴɥɦɾɜɽɷɣɴɥɦɩɪɽɫɯɥɽɚ
°ɚɠɟɥɘɯɠɪɠɩɧɽɣɴɥɽɡɚɽɜɤɽɥɥɽɨɠɩɠɩɫɯɘɩɥɦɛɦɝɩɝ
Ⱥɠɢɣɘɜ ɦɩɥɦɚɥɦɛɦ ɤɘɪɝɨɽɘɣɫ Ɇɩɢɽɣɴɢɠ
ɚɤɝɪɦɜɠɢɫɰɢɽɣɴɥɦɛɦɥɘɚɯɘɥɥɷɧɦɥɷɪɪɷɝɩɝɧɨɠ
ɡɰɣɦɟɮɘɨɠɥɠɣɽɪɝɨɘɪɫɨɠɪɘɧɫəɣɽɮɠɩɪɠɢɠɧɝɨɝ
ɜɦɚɩɽɤɟɚɝɨɥɽɤɦɩɷɜɦɩɣɦɚɥɠɢɽɚɣɽɪɝɨɘɪɫɨɦɟɥɘɚɯɠɭ
ɋ ¨ɉɣɦɚɥɠɢɫ ɣɽɪɝɨɘɪɫɨɦɟɥɘɚɯɠɭ ɪɝɨɤɽɥɽɚ©
ȺɃɝɩɠɥɘɟɘɟɥɘɯɝɥɦɱɦ¨ɝɩɝ°ɥɘɨɠɩɦɚɠɡɞɘɥɨ
ɣɽɪɝɨɘɪɫɨɥɦɾ ɪɚɦɨɯɦɩɪɽ ɷɢɦɤɫ ɚɣɘɩɪɠɚɘ ɚɽɣɴɥɘ
ɪɨɘɢɪɦɚɢɘ ɧɠɪɘɥɥɷ ɟɘɤɽɩɪɴ ɚɩɝəɽɯɥɦɛɦ ɦɭɦ-
ɧɣɝɥɥɷ ɡɦɛɦ ɚɠɢɣɘɜ ɩɚɦɾɭ ɚɨɘɞɝɥɴ ɘɩɦɮɽɘɮɽɡ ɽ
ɨɦɟɜɫɤɽɚ ɧɝɨɝɚɘɞɥɦ ɚɽɜɩɫɪɥɽɩɪɴ ɘɨɛɫɤɝɥɪɦɚɘ-
ɥɠɭɚɠɩɥɦɚɢɽɚɎɝɧɨɦɩɪɦɩɫəµɻɢɪɠɚɥɽɤɽɨɢɫɚɘɥɥɷ
ɚɠɢɣɠɢɘɥɽɷɢɠɤɦɩɴɪɚɦɨɦɤɣɽɪɝɨɘɪɫɨɥɠɤɷɚɠɱɝɤ
ɪɦɱɦ©>F@
Ʌɘɪɦɤɽɩɪɴɫɩɪɘɪɪɽɚ¨Ƀɽɪɝɨɘɪɫɨɦɟɥɘɚɯɦɤɫɩɣɦɚ
ɥɠɢɫɜɦɚɽɜɥɠɢɫ©ɈȻɨɦɤµɷɢɘɖɂɦɚɘɣɽɚɘɥɘɛɦɣɦ
ɰɝɥɦɱɦɝɩɝ¨ɚɠɩɣɦɚɣɶɻɽɥɜɠɚɽɜɫɘɣɴɥɽɜɫɤɢɠɪɘ
ɚɨɘɞɝɥɥɷ ɟ ɢɦɥɢɨɝɪɥɦɛɦɧɨɠɚɦɜɫ ɯɠɧɠɪɘɥɥɷ ɽ ɥɝ
ɧɨɝɪɝɥɜɫɻɥɘɚɠɯɝɨɧɥɝɡɚɠɟɥɘɯɘɣɴɥɝɪɨɘɢɪɫɚɘɥɥɷ
ɪɝɤɠ© > ɩ @ ɋɰɢɽɣɴɥɠɭ ɧɨɦɛɨɘɤɘɭ ɡɜɝɪɴɩɷ
ɥɝɧɨɦɝɩɝɷɢɞɘɥɨɣɽɪɝɨɘɪɫɨɠɘɧɨɦɝɩɝɘɢɘɜɝ
ɤɽɯɥɝɋɤɝɪɦɜɠɯɥɠɭɨɝɢɦɤɝɥɜɘɮɽɷɭɄɆɅɋɢɨɘɾɥɠ
° ɥ ɨ ɧɦɜɘɥɦ ɪɘɢɝ ɚɠɟɥɘɯɝɥɥɷ ɮɴɦɛɦ
ɚɠɜɫɥɘɚɯɘɣɴɥɦɾɨɦəɦɪɠ¨ Ƚɩɝ°ɩɘɤɦɩɪɽɡɥɘɪɚɦɨɯɘ
ɧɠɩɴɤɦɚɘɨɦəɦɪɘɧɨɠɢɤɝɪɥɦɶɦɟɥɘɢɦɶɷɢɦɾɻɦɩɦ
əɠɩɪɽɩɥɠɡ ɭɘɨɘɢɪɝɨ ɩɧɨɠɡɤɘɥɥɷ ɧɨɦəɣɝɤɠ ɪɘ ɾɾ
ɦɩɤɠɩɣɝɥɥɷɥɝɚɝɣɠɢɠɡɦəɩɷɛɚɽɣɴɥɘ ɢɦɤɧɦɟɠɮɽɷ
ɥɝɚɠɤɫɰɝɥɽɩɪɴɪɘɝɤɦɮɽɡɥɽɩɪɴɚɠɢɣɘɜɫ©>@Ⱥɠɜɠ
ɥɘɚɯɘɣɴɥɦɛɦ ɝɩɝ ɤɦɞɥɘ ɫɚɠɨɘɟɥɠɪɠ ɚ ɨɠɩɫɥɢɫ
ɜɠɚɨɠɩ
ȯɇɨɠɩɷɞɥɶɢɥɘɟɠɚɘɻɪɨɠɪɨɘɜɠɮɽɡɥɽɜɣɷɟɘɭɽɜ
ɥɦɾɛɫɤɘɥɽɪɘɨɥɦɾɰɢɦɣɠɦɩɥɦɚɥɽɚɠɜɠɘɢɘɜɝɤɽɯɥɦɛɦ
ɝɩɝ)RUDQGDJDLQVWHVVD\Ⱥɪɘɢɦɤɫɝɩɝɥɘɚɦ
ɜɷɪɴ ɘɨɛɫɤɝɥɪɠ ¨ɟɘ© ɽ ¨ɧɨɦɪɠ© ɜɦɩɣɽɜɞɫɚɘɥɦɛɦ
ɷɚɠɱɘ2SLQLRQHVVD\ȼɦɩɣɽɜɞɫɚɘɥɫɧɨɦəɣɝɤɫ
ɨɦɟɛɣɷɜɘɶɪɴ ɽɟ ɨɽɟɥɠɭɧɦɛɣɷɜɽɚ ɜɦ ɪɦɛɦɞɥɘɧɽɜ
ɪɨɠɤɢɫɜɫɤɢɠɘɚɪɦɨɘɜɦəɠɨɘɶɪɴɧɝɨɝɢɦɥɣɠɚɽɘɨɛɫ
ɤɝɥɪɠ  6XJJHVWLQJ VROXWLRQV WR SUREOHP HVVD\
ȸɚɪɦɨɥɘɤɘɛɘɻɪɴɩɷɟɥɘɡɪɠɰɣɷɭɠɚɠɨɽɰɝɥɥɷɧɝɚ
ɥɦɾɛɣɦəɘɣɴɥɦɾɧɨɦəɣɝɤɠ>@
ɋ ɤɝɪɦɜɠɯɥɠɭ ɨɝɢɦɤɝɥɜɘɮɽɷɭ ɄɆɅ ɥɘɟɚɘɥɦ
əɽɣɴɰ ɟɨɦɟɫɤɽɣɽ ɡ ɜɦɩɪɫɧɥɽ ɜɣɷ ɩɫɯɘɩɥɦɾ ɰɢɦɣɠ
ɚɠɜɠɬɦɨɤɘɣɴɥɦɛɦɝɩɝ ɽɥɬɦɨɤɘɮɽɡɥɝ ɝɩɝɨɦɟ
ɧɦɚɽɜɴ ɝɩɝɚɠɟɥɘɯɝɥɥɷ ɝɩɝɦɧɠɩ ɢɨɠɪɠɯɥɝ
ɝɩɝɜɦɩɣɽɜɞɝɥɥɷɧɦɨɽɚɥɷɣɴɥɝɝɩɝɝɩɝɧɨɦɪɠɩɪɘɚ
ɣɝɥɥɷɝɩɝɧɨɠɯɠɥɠɥɘɩɣɽɜɢɫɝɩɝɘɥɘɣɽɟ>@
ȿɥɘɯɥɦɶɤɽɨɦɶɪɘɢɽɚɠɜɠɝɩɝɧɝɨɝɛɫɢɫɶɪɴɩɷɟɽ
ɟɚɠɯɥɠɤɠ ɜɣɷ ɫɯɥɽɚ ɪɚɦɨɦɤ ɨɦɟɧɦɚɽɜɥɦɛɦ ɭɘɨɘɢ
ɪɝɨɫ ɪɚɦɨɦɤɦɧɠɩɦɤ ɪɘ ɪɚɦɨɦɤɨɦɟɜɫɤɦɤ ɢɨɠ
ɪɠɯɥɝ ɝɩɝ ɚɯɠɪɝɣɽ ɚɠɢɦɨɠɩɪɦɚɫɶɪɴ ɷɢ ɧɨɠɡɦɤ
ɨɦɟɚɠɪɢɫ ɢɨɠɪɠɯɥɦɛɦ ɤɠɩɣɝɥɥɷ ɷɢ ɨɝɬɣɝɢɩɽɶ
ɝɩɝɜɦɩɣɽɜɞɝɥɥɷ ɯɘɩɪɢɦɚɦ ɧɝɨɝɛɫɢɫɻɪɴɩɷ ɟɽ ɟɜɽɡ
ɩɥɶɚɘɥɦɶ ɚ ɧɨɦɮɝɩɽ ɚɠɢɦɥɘɥɥɷ ɧɨɦɝɢɪɽɚ ɧɦɰɫɢɦ
ɚɦɶɜɽɷɣɴɥɽɩɪɶɫɯɥɽɚ
ɋɧɦɨɽɚɥɷɥɥɽɟɬɦɨɤɦɶɚɠɢɣɘɜɫɫɯɥɷɤɠɜɫɤɦɢ
ɫɬɦɨɤɽɪɚɦɨɫɞɘɥɨɝɩɝɻəɽɣɴɰɩɫɯɘɩɥɠɤɪɘɢɠɤ
ɱɦɚɽɜɧɦɚɽɜɘɻɞɠɪɪɻɚɠɤɪɝɤɧɦɨɠɪɤɘɤɪɘɩɧɨɘɚɝɜ
ɣɠɚɦɤɫ əɘɞɘɥɥɶ ɤɦɣɦɜɽ ɤɠɩɣɠɪɠ ɥɝɫɧɝɨɝɜɞɝɥɦ
ɡɚɠɩɣɦɚɣɶɚɘɪɠɩɷɯɝɩɥɦɊɠɤəɽɣɴɰɝɱɦɧɨɽɦɨɠ
ɪɝɪɥɠɤɫɰɢɽɣɴɥɽɡɦɩɚɽɪɽɚɠɟɥɘɥɦɦɩɦəɠɩɪɽɩɥɦɦɨɽ
ɻɥɪɦɚɘɥɠɡ ɧɽɜɭɽɜ ɩɧɨɷɤɦɚɘɥɠɡ ɥɘ ɨɦɟɢɨɠɪɪɷ ɟɜɽ
əɥɦɩɪɝɡ ɽ ɤɦɞɣɠɚɦɩɪɝɡ ɢɦɞɥɦɛɦ ɰɢɦɣɷɨɘ ɇɨɦɪɝ
ɦɟɥɘɡɦɤɣɶɶɯɠ ɫɯɥɽɚ ɽɟ ɥɦɚɠɤ ɜɣɷ ɥɠɭ ɞɘɥɨɦɤ
ɪɚɦɨɯɦɩɪɽɧɦɪɨɽəɥɦɧɦɷɩɥɠɪɠɚɽɜɤɽɥɥɦɩɪɽɤɽɞɝɩɝɡ
ɪɨɘɜɠɮɽɡɥɠɤɠɜɣɷɰɢɦɣɠɚɠɜɘɤɠɧɠɩɴɤɦɚɦɾɪɚɦɨ
ɯɦɾɨɦəɦɪɠɨɠɩ
Ʉɝɪɘɝɩɝ° ɟɤɫɩɠɪɠɯɠɪɘɯɘɟɘɤɠɩɣɠɪɠɩɴ ɟɜɠ
ɚɫɚɘɪɠɩɧɦɥɫɢɘɪɠɜɦɨɝɘɣɴɥɦɛɦɘəɦɫɷɚɥɦɛɦɜɠɩ
ɢɫɪɫɚɘɥɥɷɗɢɞɦɜɝɥɽɥɰɠɡɚɠɜɪɚɦɨɯɦɩɪɽɝɩɝɧɨɦ
əɫɜɞɫɻɧɦɪɨɝəɫɚɩɘɤɦɚɠɨɘɞɝɥɥɽ

ɈɠɩȺɠɜɠɝɩɝ
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ɗɢɚɢɘɟɫɻɖɊɦɨɛɦɚɝɮɴ¨ɪɨɘɜɠɮɽɡɥɠɤɪɨɘɢɪɫ
ɚɘɥɥɷɤ ɩɪɨɫɢɪɫɨɥɠɭ ɦɩɦəɣɠɚɦɩɪɝɡ ɝɩɝ ɻ ɚɽɜɩɫɪ
ɥɽɩɪɴ əɫɜɴɷɢɦɾ ɢɦɤɧɦɟɠɮɽɾ ɚɽɣɴɥɠɡ ɧɣɠɥ ɜɫɤɦɢ
ɧɣɘɚɥɝɧɝɨɝɪɽɢɘɥɥɷɚɽɜɦɜɥɽɻɾɪɝɤɠɜɦɽɥɰɦɾɇɦəɫ
ɜɦɚɘ ɝɩɝ ɟɘ ɧɨɠɥɮɠɧɦɤ ɩɧɦɥɪɘɥɥɦɩɪɽ ɟɫɤɦɚɣɝɥɘ
ɪɠɤɱɦɚɦɥɦɧɝɨɝɜɘɻɧɨɠɨɦɜɥɠɡɧɨɦɮɝɩɨɦɟɤɽɨ
ɢɦɚɫɚɘɥɴ>ɩ@
ɇɨɦɪɝɽɩɥɫɻɧɝɚɥɘɟɘɢɦɥɦɤɽɨɥɽɩɪɴɚɦɩɥɦɚɫɪɝɢ
ɩɪɫɝɩɝɧɦɢɣɘɜɝɥɦɨɦɟɜɫɤ ɩɧɨɠɯɠɥɝɥɠɡɪɠɤɱɦ
ɘɚɪɦɨəɘɯɠɪɴɯɫɻɧɨɠɛɘɜɫɻɧɝɨɝɞɠɚɘɻɱɦɡɦɛɦ

ɈɠɩȺɽɜɤɽɥɥɦɩɪɽɝɩɝɚɽɜɽɥɰɠɭɚɠɜɽɚɧɠɩɴɤɦɚɠɭɪɚɦɨɯɠɭɨɦəɽɪ
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ɭɚɠɣɶɻ ɷɪɨɠɪɴ ɡɦɛɦ ɜɫɰɫ ɩɪɘɚɠɪɴ ɧɝɨɝɜ ɥɠɤ
ɧɠɪɘɥɥɷ ɥɘ ɷɢɽ ɚɽɥ ɥɝɚɪɦɤɥɦ ɰɫɢɘɻ ɚɽɜɧɦɚɽɜɝɡ
ȿɘɚɜɘɥɥɷɝɩɝ°ɚɠɢɣɘɜɩɧɨɠɯɠɥɝɥɠɭɧɝɚɥɦɶɧɨɦ
əɣɝɤɦɶɜɫɤɦɢɾɭɥɻɧɦɷɩɥɝɥɥɷɥɝɥɘɚµɷɟɣɠɚɝɥɘɤɘ
ɛɘɥɥɷɧɝɨɝɢɦɥɘɪɠɚɾɭɥɽɡɩɣɫɰɥɦɩɪɽɘɜɨɝɩɘɪɘɪɝɢɩɪɫ
ɇɨɦɘɥɘɣɽɟɫɚɘɚɰɠ ɟɘɨɫəɽɞɥɠɡ ɽ ɚɽɪɯɠɟɥɷɥɠɡ
ɜɦɩɚɽɜɨɦəɦɪɠɥɘɜɝɩɝɚɰɢɦɣɽɤɦɞɝɤɦɚɠɜɽɣɠɪɠ
ɪɘɢɽɝɪɘɧɠɧɽɜɛɦɪɦɚɢɠɫɯɥɽɚɜɦɡɦɛɦɥɘɧɠɩɘɥɥɷ
ɡɝɪɘɧɆɟɥɘɡɦɤɣɝɥɥɷɰɢɦɣɷɨɽɚɟɝɩɝɷɢɣɽɪɝ
ɨɘɪɫɨɥɠɤ ɞɘɥɨɦɤ ɨɠɩ əɘɞɘɥɦ ɟ ɚɠɢɦɨɠɩɪɘɥ
ɥɷɤɩɣɦɚɥɠɢɘɣɽɪɝɨɘɪɫɨɦɟɥɘɚɯɠɭ ɪɝɨɤɽɥɽɚ °ɧɨɦ
ɟɦɚɠɤɧɫəɣɽɮɠɩɪɠɯɥɠɤɪɚɦɨɦɤɩɝɨɝɜɥɴɦɛɦɦəɩɷɛɫ
ɟ ɚɠɨɘɟɥɦɶ ɘɚɪɦɨɩɴɢɦɶ ɧɦɟɠɮɽɻɶ ɇɦɷɩɥɝɥɥɷ
ɟɥɘɯɝɥɥɷ ɪɝɨɤɽɥɘ ɝɩɝ ɬɨɘɥɮɫɟɴɢɝ ɩɣɦɚɦ ¨ɝɩɝ©
HVVDLɧɦɭɦɜɠɪɴɚɽɜɣɘɪɠɥɩɴɢɦɛɦH[DJLXPɱɦɦɟɥɘ
ɯɘɻ¨ɟɚɘɞɫɚɘɪɠ© ɽɥɘɢɰɝ°¨ɧɝɨɝɚɽɨɷɪɠ©¨ɚɠɧɨɦ
əɦɚɫɚɘɪɠ©>F@
ɡ ɝɪɘɧ Ɇɟɥɘɡɦɤɣɝɥɥɷ ɟɽ ɟɨɘɟɢɘɤɠ ɞɘɥɨɫ
ɧɝɨɝɜɦɚɩɽɤɯɝɨɝɟɤɽɞɧɨɝɜɤɝɪɥɽɟɚµɷɟɢɠ°ɥɘɫɨɦ
ɢɘɭɣɽɪɝɨɘɪɫɨɠɝɩɝɦɧɨɘɮɴɦɚɫɶɪɴɇɦɷɩɥɝɥɥɷɚɽɜ

ɈɠɩȽɩɝɷɢɞɘɥɨɣɽɪɝɨɘɪɫɨɥɦɾɪɚɦɨɯɦɩɪɽ
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ɤɽɥɥɦɩɪɝɡɤɽɞɝɩɝɷɢɞɘɥɨɦɤɭɫɜɦɞɥɴɦɾɣɽɪɝɨɘɪɫɨɠ
ɪɘ ɘɢɘɜɝɤɽɯɥɠɤ ɝɩɝ Ɇɟɥɘɡɦɤɣɝɥɥɷ ɟ ɮɽɢɘɚɠɤɠ
ɫɯɥɽɚɩɴɢɠɤɠɨɦəɦɪɘɤɠɮɴɦɛɦɞɘɥɨɫ
ɡ ɝɪɘɧ Ɇɟɥɘɡɦɤɣɝɥɥɷ ɟ ɘɣɛɦɨɠɪɤɦɤ ɩɪɚɦ
ɨɝɥɥɷ ɘɢɘɜɝɤɽɯɥɦɛɦ ɝɩɝ ɤɦɞɣɠɚɦ ɚ ɪɨɘɜɠɮɽɡɥɽɡ
ɜɣɷ ɩɫɯɘɩɥɦɾ ɰɢɦɣɠ ɬɦɨɤɽ ɧɘɤµɷɪɢɠ ɇɨɘɢɪɠɯɥɘ
ɘɧɨɦəɘɮɽɷ ɫɯɥɷɤɠ ɪɘɢɦɛɦɘɣɛɦɨɠɪɤɫɚɤɘɣɠɭ ɛɨɫ
ɧɘɭɘəɦɧɘɨɘɭ
ɡ ɝɪɘɧ ɇɨɝɟɝɥɪɘɮɽɷ ɩɪɚɦɨɝɥɠɭ ɛɨɫɧɘɤɠ
ɧɘɨɘɤɠɘɢɘɜɝɤɽɯɥɠɭɝɩɝɥɘɟɘɧɨɦɧɦɥɦɚɘɥɫɚɯɠ
ɪɝɣɝɤɘəɦɫɯɥɷɤɠɪɝɤɫ
ɡ ɝɪɘɧ ɂɦɣɝɢɪɠɚɥɝ ɦəɛɦɚɦɨɝɥɥɷ ɧɨɦɩɣɫɭɘ
ɥɠɭɝɩɝɚɠɟɥɘɯɝɥɥɷɪɠɧɦɚɠɭɫɪɨɫɜɥɝɥɴɚɾɭɩɪɚɦ
ɨɝɥɥɽ ɪɘɰɣɷɭɽɚ ɧɦɧɝɨɝɜɞɝɥɥɷ ɜɦɧɫɱɝɥɠɭ ɧɦɤɠ
ɣɦɢɟɤɽɩɪɦɚɠɭɤɦɚɣɝɥɥɻɚɠɭ
ɡɝɪɘɧȯɥɜɠɚɽɜɫɘɣɴɥɘɨɦəɦɪɘɫɯɥɽɚɥɘɜɩɪɚɦ
ɨɝɥɥɷɤɝɩɝ
ɗɢ ɫɯɠɪɝɣɽ ɪɘɢ ɽ ɥɘɫɢɦɚɮɽ ɚɢɘɟɫɶɪɴ ɥɘ ɩɧɽɣɴ
ɥɽɩɪɴ ɟɤɽɩɪɦɚɠɭ ɢɦɤɧɦɟɠɮɽɡɥɠɭ ɽ ɩɪɠɣɴɦɚɠɭɦɟɥɘɢ
ɘɢɘɜɝɤɽɯɥɦɛɦɝɩɝɪɘɚɠɩɣɦɚɣɝɥɥɷɷɢɝɚɠɧɫɩɢɥɠɢɠ
ɟɘɢɣɘɜɽɚɟɘɛɘɣɴɥɦɾɩɝɨɝɜɥɴɦɾɦɩɚɽɪɠɧɠɰɫɪɴɫɧɨɦ
ɮɝɩɽɩɢɣɘɜɘɥɥɷȿɅɆɊɦɤɫɮɽɣɢɦɤɣɦɛɽɯɥɽɚɧɨɘɚɠ
ɤɝɪɦɶɷɢɠɭɻɟɦɜɥɦɛɦəɦɢɫɩɪɠɤɫɣɶɚɘɥɥɷɪɚɦɨ
ɯɦɾɜɫɤɢɠɩɪɘɨɰɦɢɣɘɩɥɠɢɽɚɪɘɥɘɣɘɰɪɫɚɘɥɥɷɾɭɥɘ
ɩɪɚɦɨɝɥɥɷɝɩɝɧɝɚɥɦɾɪɝɤɘɪɠɢɠɟɜɨɫɛɦɛɦ°ɧɽɜɛɦ
ɪɦɚɢɘ ɾɭ ɜɦ ȿɅɆ Ɋɘɢɽ ɚɧɨɘɚɠ ɦəɦɚµɷɟɢɦɚɦɤɘɶɪɴ
əɫɪɠɧɦɚµɷɟɘɥɽɟɚɠɫɯɫɚɘɥɠɤɥɘɫɨɦɮɽɤɦɚɥɠɤɤɘɪɝ
ɨɽɘɣɦɤɇɦɜɘɻɤɦɟɨɘɟɢɠɪɘɢɠɭɢɦɛɥɽɪɠɚɥɦɜɽɷɣɴɥɽɩ
ɥɠɭɚɧɨɘɚ
 ɇɨɦɯɠɪɘɡɪɝ ɏɦɤɫ ɧɨɦɤɦɚɝɮɴ ɨɘɜɠɪɴ
ɤɦɣɦɜɽ ɮɽɥɥɦɩɪɽ ɩɫɯɘɩɥɦɛɦ ɩɚɽɪɫ ɧɦɻɜɥɘɪɠ
ɟɪɨɘɜɠɮɽɡɥɠɤɠɮɽɥɥɦɩɪɷɤɠ"
ɂɦɞɥɦɤɫ ɟ ɥɘɩ ɥɝɦəɭɽɜɥɦ ɷɢɥɘɡɛɣɠəɰɝ ɫɩɚɽ
ɜɦɤɠɪɠ ɩɫɪɴ ɟɘɚɜɘɥɥɷ ɱɦ ɡɦɛɦ ɩɬɦɨɤɫɣɶɚɘɚ
Ʉɘɭɘɪɤɘ ʆɘɥɜɽ ¨ɗɢɱɦ əɘɞɘɻɰ ɱɦəɠ ɩɚɽɪ ɟɤɽ-
ɥɠɚɩɷ°ɩɘɤɩɪɘɥɴɮɽɻɶɟɤɽɥɦɶ©ȿɤɽɥɠɪɠɫɢɨɘ
ɾɥɮɷ ɦɟɥɘɯɘɻ ɥɘɡɨɽɰɫɯɽɰɝ ɟɤɽɥɠɪɠ ɡɦɛɦ ɮɽɥ
ɥɦɩɪɽ
Ʌɝɦəɭɽɜɥɦ ɱɦɥɘɡɧɦɚ
ɥɽɰɝ ɚɽɜɧɦɚɽɜɘɪɠ ɛɣɠəɠɥɥɽɡ
ɤɘɪɨɠɮɽ ɜɘɚɥɴɦɢɠɾɚɩɴɢɦɾ
ɢɫɣɴɪɫɨɠ ɪɘ ɾɾ ɮɽɥɥɽɩɥɽɡ
ɦɩɥɦɚɽ ° ɽ ɚɦɜɥɦɯɘɩəɫɪɠɥɘ
ɚɽɩɪɨɽ ɥɘɡɩɫɯɘɩɥɽɰɠɭ ɩɚɽɪɦ
ɚɠɭɪɝɥɜɝɥɮɽɡ
ɑɦəɪɦəɽɜɦɚɽɨɷɣɠɪɠɤɘɻɰ
ɥɘɚɯɠɪɠɩɴɥɝɟɨɘɜɞɫɚɘɪɠɑɦə
ɥɘ ɪɝəɝ ɧɦɢɣɘɣɠɩɷ ɪɠ ɤɘɻɰ
ɜɦɪɨɠɤɫɚɘɪɠɩɴ ɦəɽɮɷɥɢɠ ɑɦə
ɥɝ ɨɘɥɠɣɠ ɪɝəɝ ɪɠ ɤɘɻɰ ɥɝ
ɨɘɥɠɪɠ ɽɥɰɠɭ Ɏɝ ɦɟɥɘɯɘɻ
ɫɪɚɝɨɜɞɝɥɥɷ ɜɫɭɦɚɥɦɾ ɘɣɴɪɝɨɥɘɪɠɚɠ ɚɩɴɦɤɫ ɱɦ
ɨɫɡɥɫɻɥɘɰɜɫɭɦɚɥɠɡɩɚɽɪ
ɆɩɦəɣɠɚɦɮɝɩɪɦɩɫɻɪɴɩɷɤɦɣɦɜɽɄɘɡəɫɪɥɻɚɽɜ
ɯɠɥɠɪɴɩɷ ɚɘɤ ɣɠɰɝ ɪɦɜɽ ɢɦɣɠ ɚɠ əɫɜɝɪɝ ɩɪɫɢɘɪɠ
ɚɡɦɛɦɜɚɝɨɽȿɧɨɦɤɦɚɠɄɠɨɦɩɣɘɚɘɄɘɨɠɥɦɚɠɯɘ
° ȼɘɡɪɝ ɨɦɟɛɦɨɥɫɪɫ ɧɠɩɴɤɦɚɫ ɚɽɜɧɦɚɽɜɴ ɥɘ
ɧɠɪɘɥɥɷ ¨Ʌɘ ɷɢɠɭ ɮɽɥɥɦɩɪɷɭ ɩɣɽɜ əɫɜɫɚɘɪɠ ɤɘɡ
əɫɪɥɻ"© Ⱥɘɰɝ ɨɦɟɫɤɽɥɥɷ ɪɝɨɤɽɥɘ ɮɽɥɥɦɩɪɽ ɟɚɽɨɪɝ
ɟɽɉɣɦɚɥɠɯɢɦɤɪɝɨɤɽɥɽɚɋɞɠɚɘɡɪɝɧɨɠɢɤɝɪɥɠɢɠɪɘ
ɧɨɠɩɣɽɚɥɠɢɠ ɚɠɱɦɛɦ ɡ ɥɘɡɚɠɱɦɛɦ ɩɪɫɧɝɥɽɚ ɧɦɨɽɚ
ɥɷɥɥɷ
° Ʌɘɧɠɰɽɪɴ ɝɩɝ ¨Ɏɽɥɥɦɩɪɽ ȭɚɨɦɧɝɡɩɴɢɦɾ
ɋɢɨɘɾɥɠ©ɋɪɝɢɩɪɽɚɞɠɚɘɡɪɝɧɨɠɢɤɝɪɥɠɢɠɪɘɧɨɠ
ɩɣɽɚɥɠɢɠɚɠɱɦɛɦɡɥɘɡɚɠɱɦɛɦɩɪɫɧɝɥɽɚɧɦɨɽɚɥɷɥɥɷ
 ɇɨɦɯɠɪɘɡɪɝ Ⱥɠɟɥɘɯɪɝ ɚ ɨɝɯɝɥɥɷɭ ɧɨɠ
ɢɤɝɪɥɠɢɠɱɦɧɝɨɝɡɰɣɠɚɽɤɝɥɥɠɢɠ
 ɉɤɽɰɥɝ ɥɝ əɫɚɘɻ ɥɝəɝɟɧɝɯɥɠɤ Ⱥɦɣɴɪɝɨ
ȹɝɟɩɤɽɰɥɦɛɦɥɝɤɦɞɥɘɧɽɟɥɘɪɠɩɝɨɡɦɟɥɝɘɜɞɝ
əɫɜɴɷɢɠɡɧɨɝɜɤɝɪɧɽɟɥɘɻɪɴɩɷ
ɟɘ ɜɦɧɦɤɦɛɦɶ ɩɚɦɻɾ ɧɨɦɪɠ
ɣɝɞɥɦɩɪɽɇɣɘɪɦɥȼɦɪɝɧ
ɥɠɡɤɘɻ ɪɨɠɤɘɪɠɩɷɚɞɘɨɪɘɭ
ɨɦɟɫɤɥɦɾ ɩɝɨɝɜɠɥɠ ȸɨɽɩɪɦ-
ɪɝɣɴ Ⱦɘɨɪɫɶɯɠ ɥɝ ɩɣɽɜ
ɧɝɨɝɜɘɚɘɪɠ ɢɫɪɽ ɤɝɜɫ ɱɦə
ɩɤɽɰɥɝ ɥɝ ɧɝɨɝɪɚɦɨɶɚɘɣɦɩɷ
ɥɘɦəɨɘɟɣɠɚɝɅɫɽɟɚɠɯɘɡɥɦ
ɜɦɨɝɯɥɝ ɚ ɦɜɥɦɤɫ ɤɽɩɮɽ
ɟ ɧɝɚɥɦɶ ɘɫɜɠɪɦɨɽɻɶ ɤɦɞɝ
əɫɪɠ ɥɝɜɦɨɝɯɥɠɤ ɚ ɽɥɰɦɤɫ
ɉɇɨɠɪɫɣɘ
° Ⱥɠɢɦɨɠɩɪɘɚɰɠ ɧɦɜɘɥɽ ɮɠɪɘɪɠ ɡ ɘɬɦɨɠɟɤɠ
ɥɘɧɠɰɽɪɴ ɝɩɝ ɥɘ ɦɜɥɫ ɟ ɪɝɤ ɥɘ ɚɠəɽɨ  ȹɝɟ
ɩɤɽɰɥɦɛɦɥɝəɫɚɘɻɩɝɨɡɦɟɥɦɛɦȺɽɜɚɝɣɠɢɦɛɦɜɦ
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